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La fotografía se ha convertido en una herramienta muy poderosa en contextos 
educativos, ya que permite que a través de los gustos y los intereses de los 
alumnos se puedan abordar actividades divertidas y muy eficaces para el 
aprendizaje. Así como también, permite que los estudiantes documenten, 
experimenten, analicen, construyan y aprendan por medio de imágenes, ya que 
es un instrumento que puede ser utilizado por estudiantes de todas las edades. 
El objetivo general de la presente investigación fue demostrar que la fotografía 
es una herramienta didáctica para complementar el conocimiento de la 
asignatura de ciencia y ambiente. La población estuvo conformada por 14 
estudiantes del 6° grado de primaria de la I.E.P Jesús de Nazareth, situada en 
el distrito de Pimentel. 
Se desarrolló un taller de fotografía, el cual consistió en 3 sesiones con el 
objetivo de preparar a los estudiantes para la salida de campo y así 
complementar sus conocimientos en el tema del “reino plantae”, dado con 
anterioridad por la docente. 
Los resultados que se obtuvieron después del taller y la salida al vivero fue 
considerablemente un logro ya que el promedio general de los estudiantes 
antes del taller fue de 16.14 y al finalizar con la evaluación de la docente 
mediante una exposición de sus fotografías se logró aumentar el promedio en 
1.72, obteniendo un resultado general de 17.86. Esto permitió implementar a la 
fotografía como una herramienta didáctica, donde los estudiantes lograron 
mejorar sus calificaciones en un tema específico del curso de ciencia y 
ambiente. 





Photography has become a very powerful tool in educational context, as it 
allows through the tastes and interests of students can be addressed fun and 
very effective learning activities. And also it allows students to document, 
experiment, analyze, build and learn through images, since it is an instrument 
that can be used by students of all ages. The main objective of this research 
was to demonstrate that photography is an educational tool to complement the 
subject knowledge of science and environment. The population consisted of 14 
students from 6th grade of I.E.P Jesus of Nazareth, located in the district of 
Pimentel. 
A photography workshop, which consisted of 3 sessions in order to prepare 
students for the field trip and to complement their knowledge on the subject of 
plant realm, given previously by the teaching was developed. 
The results obtained after the workshop and the nursery garden trip were 
considerably an achievement since the general average of the students before 
the workshop was 16.14 and at the end of the teacher’s evaluation by an 
exposition of their photographs it was possible to increase the average in 1.72, 
obtaining an overall result of 17.86. This allowed the implementation of 
photography as a didactic tool, where students were able to improve their 
qualifications in a specific subject of science and environment course. 





En la actualidad aún en las instituciones educativas se continúa 
enseñando con la misma metodología de décadas atrás, y con ello se 
conoce que el aprendizaje en contextos de la enseñanza tradicional ha 
ido perdiendo relevancia para los alumnos; pues, muchos de ellos se 
muestran reticentes a aprender y muestran una conducta disruptiva que 
en algunas ocasiones deriva en abandono escolar temprano 
(Comunidad de centros escolares europeos). 
"La escuela, tal como funciona en América Latina y en buena parte del 
mundo, tiene un formato que fue glorioso en la modernidad, pero que 
hoy parece estar agotado, sin poder restablecer su éxito. Hacemos lo 
posible para hacerla funcionar, pero no podemos", explica Jorge 
Eduardo Noro, doctor en educación por la Universidad Católica de Santa 
Fe, Argentina, en diálogo con Infobae. 
Alumnos que aparentemente no quieren aprender, profesores que no 
saben cómo captar su atención. Componentes de una crisis que, con 
distintos niveles de intensidad, afecta a la escuela en gran parte del 
mundo. 
En el pasado, la principal fuente de aprendizaje y de descubrimiento 
intelectual era la escuela. Pero con el avance de los medios de 
comunicación y de internet, la relación de los jóvenes con el 
conocimiento dio un vuelco. Y a los docentes les cuesta cada vez más 
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competir con lo que ofrecen estos nuevos difusores. "Tenemos nuevos 
actores, nuevos jóvenes que van a la escuela, pero un modelo 
completamente anterior. Eso produce un sentimiento de malestar, tanto 
para los docentes, como para los estudiantes. Que es autoritaria, que no 
integra su socialización externa con nuevas formas de relacionarse con 
los otros y con nuevas formas de enseñar", dice Nancy Palacios Mena, 
magíster en sociología, especializada en educación, por la Universidad 
del Valle, Colombia, consultada por Infobae. (Mizrahi, 2014). 
Después de lo mencionado, nos lleva a plantear la siguiente ¿Es la 
fotografía una herramienta didáctica que sirve para complementar el 
conocimiento en estudiantes de 6º grado de primaria del curso de ciencia 
y ambiente de la Institución Educativa Particular Jesús de Nazareth? 
Con esta investigación, se busca demostrar que la fotografía es una 
herramienta didáctica para complementar el conocimiento de la 
asignatura de ciencia y ambiente en los estudiantes de 6° grado de 
primaria de la I.E.P Jesús de Nazareth, Pimentel en el año 2016. 
Para ello se aplicó un taller de fotografía básica con los estudiantes y así 
prepararlos para la salida de campo. Y como producto acreditable se 
elaboró un álbum fotográfico, en donde cada estudiante pudo exponer 
su trabajo, comprobando así el nivel de conocimiento de la asignatura 
de ciencia y ambiente junto con la evaluación de la docente. 
Esta investigación es desarrollada con el fin de emplear a la fotografía 
como herramienta didáctica para complementar el conocimiento de los 
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estudiantes de 6º grado de primaria en el curso de ciencia y ambiente. 
Para lograr ello se pretende tener en cuenta la técnica de observación a 
través de la fotografía, haciéndoles partícipes de una manera directa, 
atractiva y sencilla. Asimismo, esta investigación presenta un enfoque 
de enseñanza orientada a la acción. Se incita a los alumnos que salgan 
con sus cámaras a observar el mundo que les rodea y que busquen 
conexiones entre su ambiente y los contenidos tratados en el curso. 
Los alumnos utilizarán la fotografía como una herramienta que les 
permitirá observar su entorno y aprender constructivamente los 
contenidos de la materia trabajada; también encontrarán una forma 
divertida y atractiva de aprender. La fotografía será utilizada y vista como 
una herramienta esencial para el aprendizaje innovador y creativo en los 
niños; así pues, se podrán llevar a cabo experimentos de observación 
diaria con experimentos científicos que pueden ser documentados a 
través de la fotografía digital.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 . Situación Problemática: 
En la actualidad aún en las instituciones educativas se continúa 
enseñando con la misma metodología de décadas atrás, y con ello se 
conoce que el aprendizaje en contextos de la enseñanza tradicional ha 
ido perdiendo relevancia para los alumnos; pues, muchos de ellos se 
muestran reticentes a aprender y muestran una conducta disruptiva que 
en algunas ocasiones deriva en abandono escolar temprano 
(Comunidad de centros escolares europeos). 
"La escuela, tal como funciona en América Latina y en buena 
parte del mundo, tiene un formato que fue glorioso en la modernidad, 
pero que hoy parece estar agotado, sin poder restablecer su éxito. 
Hacemos lo posible para hacerla funcionar, pero no podemos", 
explica Jorge Eduardo Noro, doctor en educación por la Universidad 
Católica de Santa Fe, Argentina, en diálogo con Infobae. 
Alumnos que aparentemente no quieren aprender, profesores que 
no saben cómo captar su atención. Componentes de una crisis que, con 
distintos niveles de intensidad, afecta a la escuela en gran parte del 
mundo. 
En el pasado, la principal fuente de aprendizaje y de descubrimiento 
intelectual era la escuela. Pero con el avance de los medios de 
comunicación y de internet, la relación de los jóvenes con el 
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conocimiento dio un vuelco. Y a los docentes les cuesta cada vez más 
competir con lo que ofrecen estos nuevos difusores. "Tenemos nuevos 
actores, nuevos jóvenes que van a la escuela, pero un modelo 
completamente anterior. Eso produce un sentimiento de malestar, tanto 
para los docentes, como para los estudiantes. Que es autoritaria, que no 
integra su socialización externa con nuevas formas de relacionarse con 
los otros y con nuevas formas de enseñar", dice Nancy Palacios Mena, 
magíster en sociología, especializada en educación, por la Universidad 
del Valle, Colombia, consultada por Infobae. (Mizrahi, 2014). 
 
La posibilidad de incluir nuevos recursos a los procesos de 
aprendizaje, el alto uso de dispositivos móviles de última generación y la 
realidad de enseñar a los “nativos digitales” han diversificado la forma de 
cómo se enseña y se aprende. (Ayala, 2013). 
Sin duda, al hacer uso de este medio como una herramienta 
didáctica, de reflexión social y crítica se estará gestionando habilidades 
y competencias comunicativas, expresivas y narrativas en el ámbito 
escolar (Zárate y Valencia, 2015). También, Hedgecoe (2003) refería 
que “la  fotografía  como  medio  de expresión  artística  en  las  
instituciones  educativas puede  contribuir  eficazmente  a desarrollar  la  
sensibilidad  estética,  avivar  la  imaginación  creativa  y  estimular  una 
apreciación reflexiva de los aspectos visuales que rodean al estudiante”  
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Asimismo, cabe resaltar que se ha recolectado información de los 
estudiantes del 6to grado de primaria, población donde se llevará a cabo 
la investigación, donde una cierta cantidad reportan falta de motivación 
para aprender, se distraen con facilidad, no muestran interés en sus 
clases y consecuencia de ello, no reflejan un óptimo rendimiento y 
aprendizaje en el curso de ciencia y ambiente. Afirmó la docente del 
curso. 
Por ello, de acuerdo a lo visto anteriormente se pretende hacer uso 
de la fotografía como herramienta didáctica para complementar el 
conocimiento en estudiantes de la I.E.P. Jesús de Nazareth, Pimentel – 
2016. 
1.2. Formulación del problema 
¿Es la fotografía una herramienta didáctica que sirve para 
complementar el conocimiento en estudiantes de 6º grado de primaria 
del curso de ciencia y ambiente de la Institución Educativa Particular 
Jesús de Nazareth? 
1.3. Delimitación de la investigación 
La investigación se realizó en la I.E.P. Jesús de Nazareth situado 
en el distrito de Pimentel, cuya única población fueron los estudiantes de 
6º grado del nivel primario (14) dentro del curso de Ciencia y Ambiente. 
Entre las fechas del 19 de setiembre de 2016 hasta el 7 de octubre de 
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2016; siendo los lunes y viernes los días de aplicación de la propuesta 
de tesis, tomando dos horas pedagógicas cada día. 
1.4. Justificación e importancia 
La presente investigación es desarrollada con el fin de emplear a 
la fotografía como herramienta didáctica para complementar el 
conocimiento de los estudiantes de 6º grado de primaria del curso de 
ciencia y ambiente en la Institución Educativa Particular Jesús de 
Nazareth de Pimentel. Para lograr ello se pretende tener en cuenta la 
técnica de observación a través de la fotografía, haciéndoles partícipes 
de una manera directa, atractiva y sencilla. Asimismo, este proyecto 
presenta un enfoque de enseñanza orientada a la acción. Se incita a los 
alumnos que salgan con sus cámaras a observar el mundo que les rodea 
y que busquen conexiones entre su ambiente y los contenidos tratados 
en el curso. 
Los alumnos utilizan a la fotografía como una herramienta que les 
permita observar su entorno y aprender constructivamente los 
contenidos de la materia trabajada; también encuentran una forma 
divertida y atractiva de aprender. La fotografía es utilizada y vista como 
una herramienta esencial para el aprendizaje innovador y creativo en los 
niños; así pues, se puede llevar a cabo experimentos de observación 
diaria con experimentos científicos que pueden ser documentados a 
través de la fotografía digital.  
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De este modo, el docente responsable del curso podrá plantear 
objetivos, metodologías y actividades relacionadas con la fotografía y la 
observación para fortalecer y mejorar los conocimientos en sus 
estudiantes. 
Asimismo, se pretende que esta investigación sea base y aporte 
para futuras investigaciones, ya que en nuestro contexto escasamente 
se han elaborado estudios relacionados con la fotografía como 
herramienta didáctica para el complementar el conocimiento en 
estudiantes de primaria. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Durante el proceso de investigación se había previsto que todos 
los estudiantes llevaran sus cámaras, tablets o celulares en los días de 
desarrollo del taller. Sin embargo no todos los estudiantes podían llevar 
sus cámaras por restricciones de sus padres, lo cual los perjudicaba a la 
hora de la parte práctica del taller. Así mismo el día final donde se 
elaboró el álbum fotográfico, tres estudiantes no llevaron sus fotos 
impresas a pesar de que ya tenían sus fotos seleccionadas para ser 





1.6. Objetivos de la investigación 
Objetivo general 
Demostrar que la fotografía es una herramienta didáctica para 
complementar el conocimiento de la asignatura de ciencia y ambiente en 
los estudiantes de 6° grado de primaria de la I.E.P Jesús de Nazareth, 
Pimentel en el año 2016. 
Objetivos específicos 
Diagnosticar el nivel de conocimiento en ciencia y ambiente de los 
estudiantes de 6° grado, mediante el registro de evaluación de la 
docente. 
Aplicar el taller fotográfico con los estudiantes del 6º grado y prepararlos 
para la salida de campo.  
Elaborar un álbum fotográfico como producto acreditable de la unidad 
didáctica, exponiendo sus resultados. 
Comprobar el nivel de conocimiento de la asignatura de ciencia y 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de Estudios 
Ayala (2013) en su investigación “La fotografía como herramienta 
educativa” menciona que la fotografía se ha convertido en una 
herramienta muy poderosa en contextos educativos, ya que permite que 
a través de los gustos y los intereses de los alumnos se puedan abordar 
actividades divertidas y muy eficaces para el aprendizaje, teniendo 
actividades fáciles para implementar las clases como experimentos de 
observación diaria y la elaboración de un calendario artístico. 
Concluyendo que los estudiantes no solo desarrollan habilidades 
creativas y de comunicación, sino también destrezas digitales que ganan 
mediante el uso constante de la tecnología. 
También, López (2003) en su artículo “La fotografía digital. Una 
herramienta educativa” reafirma que la fotografía digital es una excelente 
herramienta para que los estudiantes se documenten, experimenten, 
analicen, construyan y aprendan por medio de imágenes y es un 
instrumento que puede ser utilizado por estudiantes de todas las edades, 
proponiendo herramientas en línea que permitirá desarrollar los 
mensajes audiovisuales de una manera colectiva mediante foros 
fotográficos y video tutoriales.  
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Concluyendo así que la imagen fotográfica puede ser un recurso 
interactivo sobre la imagen y las tecnologías, donde citando a (Muñoz, 
2006) recomienda la organización de unidades didácticas con un diseño 
atractivo, además de contenidos teóricos y ejercicios prácticos. 
Figueroa (2010) en su investigación llamada “Registro fotográfico 
de mi colegio” quien trabajó con estudiantes de 11º grado de una 
institución y los capacitó para que puedan desarrollar el proyecto 
fotográfico el cual consistía en registrar fotográficamente 10 lugares 
físicos de su institución educativa aplicando elementos de lenguaje 
visual como ángulo de cámara, composición, luz, encuadre, entre otras 
cosas. En este caso el proyecto fotográfico se publicó en una plataforma 
virtual online como flickr.  
En este último proyecto se unió las propuestas de los autores 
mencionados anteriormente, concluyendo así que la fotografía se puede 
implementar como una buena herramienta didáctica para el aprendizaje.   
Por último Cavalcante, Sousa, García, Bezerra y Silva en su tesis 
titulada “A fotografía como ferramenta no ensino de ecologia” (2014) 
quienes aplicaron la fotografía como herramienta de enseñanza a 58 
estudiantes del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de 
Ceará para el curso de biología.  
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El experimento se realizó en dos etapas; la primera fue donde los 
alumnos estudiaron, observaron y analizaron fotografías de acuerdo al 
tema que se iba a tratar y en la segunda etapa era que los propios 
alumnos formados en equipos sean autores de sus fotografías aplicando 
todas las reglas en que se basa la fotografía. Teniendo como resultado 
final un óptimo aprendizaje por parte de los alumnos utilizando la 
imaginación y describiendo minuciosamente el ambiente mejorando así 
su análisis de percepción. 
2.2. Bases teóricas científicas 
2.2.1. Fotografía 
Joseph-Nicéphore Niépce (1765-1833), fue quien logró fijar la primera 
imagen mediante tratamiento químico. Inventor y litógrafo, acariciaba la 
idea de “descubrir en las emanaciones del fluido luminoso un agente 
susceptible de impresionar, con toda exactitud y de manera durable, las 
imágenes transmitidas por el procedimiento de la óptica y la obtención 
de una huella que no se altere demasiado deprisa”. 
 
Según la definición del Artlex art dictionary incluye también un 
comentario histórico: Louis Daguerre (francés, 1787-1851) desarrolló las 
primeras imágenes fotográficas permanentes en 1839, habiendo 
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continuado los experimentos de Joseph Niépce. El proceso de Daguerre 
es conocido como daguerrotipo.  
 
Laura González (1998), nos presenta una pequeña fórmula que define y 
sintetiza la técnica de la fotografía: 
Fotografía = cámara + luz + materiales fotosensibles + procesado en el 
laboratorio. 
 
Langford (2003), menciona a la fotografía como una mezcla de 
imaginación visual, diseño, arte y capacidad organizativa. También lo 
define como un medio, un vehículo para comunicar cosas reales o 
ficticias y para expresar ideas, requiriendo habilidades técnicas y 
artísticas. 
Según Fier (2007), dice aunque los elementos del diseño pueden 
proporcionar una variedad infinita de composiciones, no todas las 
composiciones son efectivas. Los elementos que usamos y cómo los 
organizamos influyen mucho en la habilidad de contar la historia que 
ocurre delante de la cámara con encanto. Una fotografía compuesta con 
esmero comunica el mensaje de forma rápida, fácil y efectiva. Comunica 





Según Archundía (2012) define como: 
Puntos: El punto es la base de toda información en un mundo 
gráfico bidimensional. En la fotografía digital, cada píxel de la pantalla 
LCD de la cámara es un punto y un píxel es la unidad más pequeña que 
se puede mostrar de una imagen. 
Líneas: Una sucesión de puntos forma una línea. Las líneas guían 
al espectador por la escena, actuando como señales que le dirigen. Las 
líneas dominantes son las que dirigen al espectador hacia un punto focal 
de la imagen. Además, las líneas pueden provocar una reacción 
psicológica o servir a un propósito simbólico, en función de su orientación 
y dirección. 
 Líneas verticales: La línea vertical es como un árbol: alta y 
equilibrada, sólida y firme. Estas líneas simbolizan fuerza, poder y 
estabilidad. 
 Líneas horizontales: Pacíficas y estáticas, las líneas 
horizontales sugieren estabilidad, permanencia y tranquilidad., creando 
tensión y evocando acción y movimiento.  
 Líneas diagonales: Las líneas diagonales son activas y 
dinámicas. Cuando se alejan hacia un punto de fuga, estas líneas crean 
sensación de perspectiva en una escena. 
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 Líneas zig – zag: Una línea en zig – zag empieza, se para y 
cambia de dirección de forma irregular. Erráticas, activas y llenas de 
tensión y energía, estas líneas evocan ansiedad. 
 Líneas curvas: Al igual que las líneas diagonales, las curvas 
sugieren movimiento, pero más lento. Del arco de la línea surge una 
tensión delicada y cuanto más exagerado el arco, mayor es la tensión. 
 Curvas en s: La línea en s muestra un movimiento repetitivo y 
delicado que da la sensación de distancia. Una curva s puede aparecer 
en una marina, en las curvas plácidas y onduladas de una carretera o en 
un río lento y serpenteante. 
Planos: Un plano queda definido por tres puntos que no están en 
línea recta, una línea recta y un punto fuera de la línea, dos líneas que 
se cortan o dos líneas paralelas. 
Los planos en la fotografía pueden estar definidos, con límites claros, o 
indefinidos, extendiéndose más allá de la fotografía. Al igual que las 
líneas, los planos dirigen la mirada, guiando los ojos por la fotografía. 
Sólidos: Los planos agrupados crean un sólido, que es 
tridimensional por naturaleza. Los sólidos proporcionan líneas visuales 
sobre el tamaño, escala, y la masa de los sujetos a través de la 
interacción de la luz y sombras sobre ellos. 
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Composición: Según Fier (2007). Composición: Consiste en 
elegir los elementos que contiene la fotografía. Cuando una fotografía 
está bien compuesta, el mensaje que la imagen ha de transmitir se 
comunica con claridad y eficacia, invitando al espectador a que examine 
y aprecie el trabajo. 
Langford (2003), menciona que una buena composición muestra 
los elementos de la forma más interesante y efectiva posible, con total 
independencia del sujeto. 
La composición visual de las imágenes es tan importante como su 
calidad técnica. Pero esta habilidad se adquiere con la experiencia y con 
el estudio. Implica el uso de líneas, formas y áreas de tono dentro de la 
imagen (…) Por tanto, la composición es algo que la fotografía tiene en 
común con la pintura, el dibujo y las bellas artes. 
La composición en una imagen es muy importante ya que sin esta 
presente no se logra transmitir la historia que se quiere contar al 
espectador, pero las reglas no lo son todo, también se puede romper 
hasta tal punto de no distorsionar la imagen. 
“Consultar las reglas de la composición antes de tomar una foto 




La fotografía servirá como herramienta didáctica para complementar los 
temas que los alumnos estén estudiando. 
A pesar de la importancia que tiene a conocer los diferentes elementos 
del diseño, lo que realmente hace que la fotografía sea apasionante es 
saber dónde hay que colocarlos. Las decisiones sobre la ubicación del 
sujeto se ven influenciadas por la forma del encuadre y la orientación de 
la cámara. Además, se deberá pensar si quiere que la imagen incluya un 
punto focal; si quiere que sea simétrica o asimétrica y si quiere que sea 
armoniosa o no. Por último, la regla de los tercios le ayudará a saber 
dónde deben ir los elementos visuales clave de la fotografía. Todo lo que 
quede en los límites del encuadre debe tener una razón, si no, deberá 
cambiar la composición de la fotografía. 
Encuadre: Según Fier, el encuadre, también denominado 
formato, se refiere al área visible que forma un archivo de imagen. 
Punto focal: Un punto focal no es más que el centro de interés 
de la composición. El plano de enfoque es la zona donde enfocamos y 
un fenómeno óptico. Es el área de énfasis de la composición; se trata de 
la parte de la imagen a la que el ojo es atraído de forma natural y donde 
el ojo descansa. 
Simétrico contra asimétrico: Una composición simétrica es 
aquella con formas idénticas a cada lado de la imagen. Las fotografías 
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simétricas pueden usar un centro de interés o pueden mostrar un diseño 
basado en un patrón sin un punto focal claro. Normalmente las 
composiciones con un carácter simétrico suelen funcionar mejor a la 
hora de ilustrar la simetría inherente a un sujeto como, por ejemplo, una 
vaina o unos gemelos. 
Los diseños asimétricos, por otro lado, no contienen formas 
reflejadas o patrones; lo que los hace más flexibles y, por lo tanto, que 
se usen más. Estos diseños pueden contar con un cuerpo de interés o 
pueden ser más abstractos. 
La regla de los tercios: Según esta regla, la imagen debe 
dividirse en nueve partes iguales mediante dos líneas horizontales 
colocadas a la misma distancia y dos líneas verticales colocadas también 
a la misma distancia (o dicho de otra forma, mediante una cuadrícula 
formada por 9 rectángulos iguales). 
Además, en vez de colocar los elementos clave de la escena en el centro 
del cuadrado, como suelen hacer los fotógrafos novatos, debemos 
situarlos en cualquiera de los cuatro puntos donde se cortan las líneas 
horizontales y verticales. 





2.2.2. Planos fotográficos 
Recuperado de http://fotografia1fus.blogspot.pe/2011/03/planos-
fotograficos-y-angulos.html 
Gran plano general: Se describe el escenario donde se 
desarrolla la acción, la figura humana no se distingue ya que se pierde 
por el entorno. También es utilizado para mostrar el entorno donde se 
desarrollará la historia. 
Plano general: Se presenta el entorno con mayor importancia, la 
figura humana logra distinguirse pero no presenta notoriedad 
Plano general conjunto: El Plano General Conjunto reduce el 
campo visual y encierra los personajes en una zona más restringida, de 
forma que puede ir individualizando cada objeto o sujeto de forma más 
precisa. Cuando se fotografían personas, este tipo de plano alcanza a 
capturar la figura completa ajustada a los bordes de la imagen. 
Plano entero: Los pies y la cabeza de la figura humana limitan 
prácticamente con los bordes inferior y superior del cuadro de la imagen. 
Plano medio: Con el plano medio cedemos más importancia 
todavía a los aspectos emocionales del sujeto. En esta ocasión cortamos 
a los personajes por encima de la cintura. En este plano influirá el hecho 
de hacer la fotografía en formato vertical u horizontal. Eligiendo el primer 
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caso, el personaje ocupará la gran mayoría de la escena y el fondo 
pasará desapercibido. 
Plano medio corto: Encuadre de una figura humana cuya línea 
inferior se encuentra a la altura de las axilas. Es mucho más subjetivo y 
directo que los anteriores.  
Los personajes pueden llegar a ocupar la pantalla con un tercio 
de su cuerpo, y permite una identificación emocional del espectador con 
los actores.  
Plano americano: Es un plano americano si el corte de realiza 
aproximadamente, a la altura de las rodillas.  
Tiene su origen con las películas del oeste, y no fue hasta 
entonces cuando se comenzó a hablar de este plano como tal. 
Apareció porque se requería un tipo de plano medio que 
capturase al sujeto con desperdicio del fondo pero que permitiese 
ver el desenfunde del revólver. 
Primer plano: El primer plano es el perfecto para el retrato del 
rostro. Agranda el detalle y miniaturiza el conjunto de la escena, 
eliminando de una vez por toda la importancia del fondo.  
Es tremendamente útil recurrir a encuadres verticales, reservando los 
horizontales para cuando tomemos imágenes en las que el rostro se 
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acompaña con gestos de las manos o queramos jugar con el aire de la 
imagen. 
Primerísimo primer plano: La cabeza llena aproximadamente la 
pantalla.  
El primerísimo primer plano suele caracterizarse por la 
desaparición de la parte superior de la cabeza y la fijación del límite 
inferior en la barbilla del personaje. La carga emotiva se acentúa y la 
atención en el personaje es prácticamente total. 
Plano detalle: Es el plano más cercano.  
El plano detalle suele confundirse con el concepto de foto macro, 
y no es lo mismo. Como su nombre indica, el plano detalle muestra un 
pequeño detalle que, en un plano "normal" pasaría desapercibido. 
2.2.3. Ángulos fotográficos 
Ángulo normal: La cámara se sitúa a la altura de los ojos del 
personaje. Se utiliza para dar naturalidad a la escena. 
Ángulo picado: La acción se capta desde arriba, por encima de 
los personajes o de los objetos. Se utiliza para empequeñecer o 




Ángulo contrapicado: La acción se capta desde abajo. La 
cámara se sitúa por debajo. Se utiliza para producir una sensación de 
superioridad, grandiosidad, soberbia o poderío. 
Ángulo cenital: La cámara se encuentra en posición de picado 
extremo, domina el escenario desde arriba. 
Ángulo nadir: Cuando la cámara se sitúa perpendicularmente al 
suelo de abajo para arriba del sujeto a fotografiar. 
Ángulo aberrante: Es un encuadre desequilibrado, la cámara se 
inclina para transmitir una sensación de inquietud o creatividad. 
2.2.4. Luz 
La luz es una corriente de energía que irradia el sol o cualquier otra 
fuente similar (Langford, 2003). 
La luz es fundamental para la fotografía; está inscrito en su propio 
nombre (…) Es la materia prima de la vista, nos informa de los objetos 
que no somos capaces de percibir con los otros sentidos.  
Cuando componemos una fotografía, hacemos mucho más que 
organizar los elementos del diseño en la escena (...). También decidimos 
el tipo de luz que queremos captar. 
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Luz dura: La luz resultante de una fuente de luz en forma de 
punto, como el sol en lo alto de un cielo nublado o un flash electrónico, 
es luz dura. 
Se trata de luz directa. Las sombras de la escena con luz dura 
tienen unos bordes definidos y nítidos porque los rayos de luz de la 
escena son casi paralelos, impidiendo que la luz ambiente alcance la 
zona de sombra. La luz dura es intensa, como tal, logra un efecto 
espectacular. 
Luz suave: Es difusa y es el resultado de una fuente de luz amplia 
o reflejada. Por ejemplo, cuando una capa delgada y alta de nubes cubre 
el cielo, la luz resultante es suave porque la luz se difumina cuando pasa 
por la capa de nubes, alcanzando al sujeto desde muchos ángulos. 
2.2.5. Conocimiento 
Según Peñaloza (1955), siguiendo a Platón, el conocimiento es el 
resultado de la experiencia del conocer, y conocer es una experiencia 
que consiste en aprehender la manera de ser de un objeto, es decir 
captar, coger sensorial e intelectivamente las propiedades que definen y 
tipifican al objeto.  
Y distingue dos tipos de experiencia del conocer: episteme, es decir, 
conocimiento auténtico, conocimiento científico; y, doxa, es decir, 
opinión, creencia, noción. 
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Por su parte Rosental-Ludin (1980), afirma que es un proceso mediante 
el cual la realidad se refleja y se reproduce en el pensamiento humano. 
Parte de la experiencia, de la práctica luego se eleva al pensamiento y 
de allí nuevamente vuelve a la práctica. El fin del conocimiento es 
alcanzar la verdad objetiva. 
 
Rodriguez (1984), manifiesta que el conocimiento según el materialismo 
dialéctico es el reflejo activo y orientado de la realidad objetiva y de sus 
leyes en el cerebro humano. La fuente del conocimiento la constituye la 
realidad exterior que circunda al hombre y que actúa sobre él. 
Niveles del conocimiento 
Para Bunge existen dos niveles: ordinario y científico; según 
Ander-Egg existen también dos niveles: vulgar y científico; en 
cambio para Pardinas existen tres niveles: popular, divulgación y 
científico. 
 
Conocimiento ordinario, popular o vulgar: Es el primer nivel 
del conocimiento, de carácter empírico, descriptivo, primario, muy 
falible. Es el conocimiento que surge de la experiencia y de la 
práctica, del contacto directo del hombre con el entorno que lo 
rodea. Es el conocimiento que poseen las personas de baja a 
mediana instrucción. Otra fuente importante de este conocimiento 
es la fuente escrita u oral procedente de los medios de 
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comunicación masiva como la TV, diarios, revistas non 
especializadas. Se caracterizan, por lo general, por ser 
superficiales, sensoriales, no comprobables, asistemáticos, 
acríticos y sin fundamentación. 
Es superficial: Porque no penetra en la esencia del objeto 
por conocer. Es un conocimiento de la apariencia del 
objeto, del aspecto exterior pero no de su esencia. 
Es sensorial o empírico: Hace referencia a los sentidos, 
a la experiencia viva, pero no se eleva al pensamiento 
abstracto. 
Es asistemático: Porque no tiene concatenación, es 
aislado, inconexo, no guarda un orden. No es explicativo. 
Es acrítico: Porque no surge de un proceso reflexivo. Se 
toma sin haberse comprobado su certeza. 
 
Conocimiento pre-científico o de divulgación: Es el segundo 
nivel del conocimiento, que linda con el científico. Se caracteriza 
porque, en gran medida, es metódico, es profundo, cuasi-objetivo, 
sistemático y crítico. Es el conocimiento que manejan los 
profesionales, estudiantes universitarios, técnicos pero no como 
producto de una investigación metódica y científica, sino como 
producto del estudio en fuentes ya constituidas como revistas 
especializadas, enciclopedias, diccionarios o textos universitarios. 
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Conocimiento científico: Es producto de la investigación 
científica. Se caracteriza por ser metódico, objetivo, racional, 
verificable, sistemático, cierto o probable y en desarrollo. 
 
Conocimiento filosófico: Es aquel que trasciende los objetos 
ideales o fácticos de las ciencias formales o fácticas y va en busca 
de los principios o leyes universales que sustentan a las ciencias, 
para determinar su fundamentación y consistencia. 
 
De acuerdo a los diferentes niveles del conocimiento, en la presente 
investigación se tendrá en cuenta el conocimiento ordinario, popular o 
vulgar, ya que es de carácter empírico, descriptivo y se desarrolla con la 
experiencia y la práctica. Vimos adecuado este tipo de conocimiento 
para que sea aplicado a los estudiantes de 6º grado de primaria, ya que 




Según Bermejo (2011) el concepto de didáctica tiene un origen 




Didásk: DI (acción repetida), DÁ (sostener alguna cosa 
poniéndola a la vista de alguien) y SK (intención de que se apropie 
de lo mostrado). 
Didasco: Enseñar, instruir, exponer claramente y demostrar. 
Didáctica: Aparece por primera vez en el diccionario de Esteban 
Terreros (publicado entre 1788 y 1792) y está reconocido por la 
Real Academia Española de la Lengua desde 1869 como 
didáctica (arte de enseñar) y didácticola (perteneciente o relativo 
a la enseñanza y propio, adecuado, para enseñar o instruir) 
 
La perspectiva sintáctica representa el primer nivel de análisis y su 
propósito es definir qué tipo de ciencia es la didáctica. A este respecto, 
su caracterización gira principalmente en torno a las siguientes 
tipologías: teórico-práctica, tecnológica, técnico-artística e innovadora. 
En este caso se utilizó la tipología teórico-práctica, la cual nos dice que 
la teoría necesita de la práctica porque en ella se revalida. La práctica, a 
su vez, también necesita de la teoría para ser científica y constituir un 
cuerpo de conocimientos estable 
 
Bermejo (2011), cita a Carr y Kemmis (1988) quienes destacan la 
importancia de la investigación educativa como generadora de nuevas 
experiencias que potencien la integración del nuevo conocimiento 
teórico y práctico para: 
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Reducir el distanciamiento habitual entre teoría y práctica y 
mejorar su eficacia. 
Generar principios y normas que nos ayuden a analizar y resolver 
los problemas habituales que se derivan de la práctica docente. 
Según Arredondo, Pérez y Aguirre (2000), en el libro Didáctica General 
mencionan que una persona ha aprendido cuando ha modificado algún 
aspecto de su conducta, de manera más o menos permanente. 
 
También menciona que una persona tiene la posibilidad de aprender en 
cualquier circunstancia o lugar, como los juegos, viajes, espectáculos o 
la escuela; como también a través de múltiples medios como son las 
películas, televisión, libros, objetos o clases y en cualquier etapa de su 
vida, ya sea en la niñez como en la adultez. 
 
Habiendo dicho esto se deber tener presente que el valor didáctico de 
los recursos no depende de ellos en sí mismos, sino del correcto uso que 
se les dé y del apoyo que proporcionen a las actividades de los alumnos 
y del profesor. 
 
2.3. Definición de terminología 




Cosa, cualidad o circunstancia que se añade a otra para hacerla
 íntegra o perfecta) 
Conocimiento: Según Peñaloza (1955), es el resultado de la 
experiencia del conocer, y conocer es una experiencia que 
consiste en aprehender la manera de ser de un objeto, es decir 
captar, coger sensorial e intelectivamente las propiedades que 
definen y tipifican al objeto.  
 
Didáctica: Según Bermejo (2011) aparece por primera vez en 
nuestro país en el diccionario de Esteban Terreros (publicado 
entre 1788 y 1792) y está reconocido por la Real Academia 
Española de la Lengua desde 1869 como didáctica (arte de 
enseñar) y didácticola (perteneciente o relativo a la enseñanza y 
propio, adecuado, para enseñar o instruir) 
Fotografía: Según Langford (2003), menciona a la fotografía 
como una mezcla de imaginación visual, diseño, arte y capacidad 
organizativa. También lo define como un medio, un vehículo para 
comunicar cosas reales o ficticias y para expresar ideas, 
requiriendo habilidades técnicas y artísticas.  
Herramienta didáctica: Aquellos medios didácticos con los que 
cuenta el facilitador y pueden ser aplicados durante el desarrollo 
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de los talleres de capacitación para lograr impartir con éxito 




CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo cuantitativa porque mediante un 
análisis estadístico se ha comprobado si realmente los estudiantes han 
mejorado sus conocimientos utilizando la fotografía como herramienta 
didáctica en el curso de ciencia y ambiente. 
Según Sampieri (2010), el enfoque cuantitativo usa recolección de datos 
para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías. 
El diseño es Pre – experimental ya que se trabajó con un solo grupo de 
estudio, el cual fueron los estudiantes de 6º grado del nivel primario de 
la I.E.P. Jesús de Nazareth. 
3.2. Población y muestra 
La población donde se realizó la investigación fueron los estudiantes de 
la I.E.P. Jesús de Nazareth, situado en el distrito de Pimentel, cuya 
muestra tomada fueron los estudiantes de 6° grado del nivel primario 
(14) considerando el curso de Ciencia y Ambiente. 
 Siendo este un tipo de muestreo no probabilístico y por juicio, ya que no 
se utilizó ninguna ley del azar ni cálculo de probabilidades y la muestra 
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elegida se determinó a criterio de los investigadores (Ñaupas, 2014), ya 
que los estudiantes de 6° grado son los mayores de la I.E.P y están a 
puertas de finalizar su nivel primario. 
3.3. Hipótesis 
Si se demuestra que la fotografía es una herramienta didáctica entonces 
se complementará el conocimiento de la asignatura de ciencia y 
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3.5. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos 
El instrumento que se utilizó fue la encuesta, la cual se aplicó a los 
estudiantes de 6º grado de primaria, para diagnosticar el nivel de 
preferencia del curso de ciencia y ambiente y si estaban dispuestos a 
aprender fotografía para luego poder aplicarlo como una nueva 
herramienta didáctica dentro de sus actividades escolares. 
La encuesta aplicada tuvo dos partes: pre-test, aplicado al inicio del 
desarrollo y post-test, aplicado en el último día del desarrollo. Y consistió 
de 10 preguntas cada una, teniendo las alternativas en escala de Likert. 
También se tuvo en cuenta la evaluación de la docente al finalizar el taller 
para contrastar el rendimiento de los estudiantes en la tercera unidad del 
segundo bimestre. 
3.6. Procedimiento para la recolección de datos 
En primera instancia se aplicó el pre-test en el primer día de desarrollo y 
para después del taller de fotografía, que concluyó en una salida de 
campo a un vivero local, se aplicó el post-test, en donde también la 
docente del curso de Ciencia y Ambiente pudo evaluar a sus estudiantes 
para así poder contrastar si en realidad se pudo complementar los 
conocimientos gracias a la fotografía como una nueva herramienta 
didáctica en las actividades escolares. 
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3.7. Análisis estadístico e interpretación de los datos 
Para procesar los datos obtenidos, se utilizó el programa Microsoft Excel 
2010, y posteriormente se obtuvo los gráficos estadísticos 
correspondientes a cada pregunta de la encuesta para luego, según los 
resultados, poder sacar conclusiones por cada interrogante realizada.  
3.8. Criterios éticos 
Todos los datos obtenidos en las encuestas fueron tomados con total 
transparencia, ya que estos han sido confidenciales y de uso único para 
la presente investigación. Así como también los estudiantes estuvieron 
seguros al no tener que escribir su nombre en la encuesta presentada. 
La institución estuvo enterada de todas las actividades realizadas 
durante el proceso de desarrollo de la investigación.  
3.9. Criterios de rigor científicos 
Validez Interna:  
Actualmente, en las instituciones educativas se continúa enseñando con 
la misma metodología de décadas atrás, lo cual causa en muchos de los 
estudiantes desinterés o aburrimiento. Esto podría dar un giro si los 
profesores dictan sus clases con métodos novedosos, con herramientas 
didácticas las cuales harán que los estudiantes pongan más interés y por 
lo tanto, más esmero en sus clases. 
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Este es el punto de partida que se ha tomado para realizar la 
investigación y comprobar si el uso de la fotografía como herramienta 
didáctica complementará el conocimiento en los estudiantes de primaria. 
Validez Externa: 
Se pretende que esta investigación sea base y aporte para futuras 
investigaciones, ya que en nuestro contexto escasamente se han 
elaborado estudios relacionados con la fotografía como herramienta 
didáctica para complementar el conocimiento en estudiantes de primaria. 
 Fiabilidad:  
El instrumento usado para la investigación es la encuesta para 
recolección de datos, por medio de las cuales se podrá saber la opinión 
de los estudiantes con respecto al curso de ciencia y ambiente y sobre 
la fotografía. 
 Objetividad: 
De acuerdo a todo lo investigado, se podría llegar a la conclusión de que 
la fotografía se puede incluir como una nueva herramienta didáctica en 
la enseñanza que imparten los nuevos docentes, organizar clases 
vivenciales para que los estudiantes puedan interactuar con su entorno, 
a la vez que aplican la teoría dada por el docente previamente. 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS. 
4.1. Resultados en tablas y figuras 
PRE-TEST 
Tabla N°1: ¿Te gusta el curso de ciencia y ambiente? 
CRITERIO N° % 
Mucho 2 14% 
Regular 12 86% 
Nada 0 0% 












Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 86% les gusta de 
forma regular el curso de ciencia y ambiente, mientras que al 14% les 
gusta mucho el curso. 
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Tabla N° 2: ¿Tus horas de clases te parecen interesantes? 
CRITERIO N° % 
Mucho 3 21% 
Regular 11 79% 
Nada 0 0% 
Total 14 100% 
 
 





Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 79% les interesa de 
forma regular el curso de ciencia y ambiente, mientras que al 21% les 










Tabla N°3: ¿Te gustan las imágenes que muestra tu profesora en las 
horas de clase? 
CRITERIO N° % 
Mucho 10 72% 
Regular 3 21% 
Nada 1 7% 
Total 14 100% 
 
 






Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 72% les gustan 
mucho las imágenes que muestra la profesora, mientras que al 21% 










Tabla N° 4: ¿Te gustaría aprender fotografía? 
CRITERIO N° % 
Mucho 10 71% 
Regular 4 29% 
Nada 0 0% 









Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 71% les gustaría 
mucho aprender fotografía, mientras que al 29% tienen un regular 










Tabla N° 5: ¿Crees que aprenderás mejor utilizando la fotografía? 
CRITERIO N° % 
Mucho 9 64% 
Regular 5 36% 
Nada 0 0% 










Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 64% cree que 
aprenderá mucho haciendo uso de la fotografía, mientras que al 36% 











Tabla N° 6: ¿Crees que con ayuda de la fotografía podrás incrementar 
tus conocimientos? 
CRITERIO N° % 
Mucho 9 64% 
Regular 5 36% 
Nada 0 0% 




Figura N° 6 
 
  Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 64% menciona que 
incrementará mucho sus conocimientos con ayuda de la fotografía, 











Tabla N° 7: ¿Alguna vez has utilizado la fotografía en tus tareas 
escolares? 
CRITERIO N° % 
Mucho 9 64% 
Regular 4 29% 
Nada 1 7% 










Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 64% asegura que ha 
utilizado mucho la fotografía en sus tareas escolares, el 29% lo utilizó 










Tabla N° 8: ¿Crees que con la fotografía podrás aprender más que sólo 
leyendo?  
CRITERIO N° % 
Mucho 9 64% 
Regular 5 36% 
Nada 0 0% 










Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 64% mencionan que 
gracias a la fotografía podrán aprender mucho más que solo leyendo 











Tabla N° 9: ¿Consideras relevante el uso de la fotografía en otros 
cursos? 
CRITERIO N° % 
Mucho 6 43% 
Regular 8 57% 
Nada 0 0% 








Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 57% considera 
regular la relevancia del uso de la fotografía en otros cursos y el 43% 











Tabla N° 10: ¿Te gustaría que tu profesora te deje actividades en 
donde puedas utilizar la fotografía? 
CRITERIO N° % 
Mucho 13 93% 
Regular 0 0% 
Nada 1 7% 











Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 93% le gustaría que 
su profesora les deje actividades donde se pueda usar la fotografía, 




Aceptación de actividades dadas por la 






POST - TEST 
Tabla N° 1: ¿Te gusta el curso de ciencia y ambiente? 
CRITERIO N° % 
Mucho 5 36% 
Regular 9 64% 
Nada 0 0% 
Total 14 100% 
 
 





Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 64% les gusta de 
forma regular el curso de ciencia y ambiente, mientras que al 36% 










Tabla N° 2: ¿Tus horas de clase te parecen interesantes? 
CRITERIO N° % 
Mucho 7 50% 
Regular 7 50% 
Nada 0 0% 
Total 14 100% 
 
 
Figura N° 2 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 50% les parece muy 
interesantes sus horas de clase, y a la otra mitad les parece regular.  
50%50%
0%






Tabla N° 3: ¿Te gustan las imágenes que muestra tu profesora en las 
horas de clase? 
CRITERIO N° % 
Mucho 8 57% 
Regular 5 36% 
Nada 1 7% 
Total 14 100% 
 
 
Figura N° 3 
 
Interpretación: Del 100% de los estudiantes, al 57% les gusta 
mucho las imágenes que muestra su profesora en clase, al 36% les 










Tabla N° 4: ¿Te gustó aprender fotografía? 
CRITERIO N° % 
Mucho 14 100% 
Regular 0 0% 
Nada 0 0% 
Total 14 100% 
 
 
Figura N° 4 
100%
0%








Tabla N° 5: ¿Crees que aprendiste mejor utilizando la fotografía? 
CRITERIO N° % 
Mucho 13 93% 
Regular 1 7% 
Nada 0 0% 
Total 14 100% 
 
 














Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 93% aprendió mejor 
utilizando la fotografía y el 7% aprendió de forma regular. 
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Tabla N° 6: ¿Crees que con ayuda de la fotografía pudiste incrementar 
tus conocimientos? 
CRITERIO N° % 
Mucho 11 79% 
Regular 3 7% 
Nada 0 0% 












Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 79% incrementó sus 
conocimientos con ayuda de la fotografía y el 21% incrementó 
regularmente sus conocimientos. 
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Tabla N° 7: ¿Alguna vez has utilizado la fotografía en tus tareas 
escolares? 
CRITERIO N° % 
Mucho 11 79% 
Regular 3 21% 
Nada 0 0% 
Total 14 100% 
 
 








Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 79% utilizó 
mucho la fotografía en sus tareas escolares y el 21% utilizó la 
fotografía de forma regular. 
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Tabla N° 8: ¿Crees que con la fotografía pudiste aprender más que 
sólo leyendo? 
CRITERIO N° % 
Mucho 13 93% 
Regular 1 7% 
Nada 0 0% 
Total 14 100% 
 
 









Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 93% aprendió 
mucho más con la fotografía que sólo leyendo, y el 7% aprendió 
de forma regular. 
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Tabla N° 9: ¿Consideras relevante el uso de la fotografía en otros 
cursos? 
CRITERIO N° % 
Mucho 8 57% 
Regular 6 43% 
Nada 0 0% 
Total 14 100% 
 
 










Interpretación: Del 100% de los estudiantes, el 57% consideró 
relevante el uso de la fotografía en otros cursos, mientras que el 
43% consideró relevante el uso de la fotografía de forma regular. 
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Tabla N° 10: ¿Te gustaría que tu profesora te deje actividades en 
donde puedas utilizar la fotografía? 
CRITERIO N° % 
Mucho 14 100% 
Regular 0 0% 
Nada 0 0% 
Total 14 100% 
 
 












Interpretación: Al 100% de los estudiantes, les gustaría que su 
profesora les deje actividades donde puedan utilizar la fotografía. 
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Evaluación por parte de la docente del curso 
La evaluación fue dada por criterio de la docente después de la 






el taller de 
fotografía 
Estudiante 01 10 13 
Estudiante 02 16 18 
Estudiante 03 14 16 
Estudiante 04 20 20 
Estudiante 05 14 18 
Estudiante 06 18 20 
Estudiante 07 10 14 
Estudiante 08 16 18 
Estudiante 09 18 20 
Estudiante 10 20 20 
Estudiante 11 16 16 
Estudiante 12 20 20 
Estudiante 13 16 18 








4.2. Discusión de resultados 
Según los resultados del pre test, se pudo notar que el 86% de los 
estudiantes no mostraban mucho interés en el curso de ciencia y 
ambiente, y tenían opiniones diversas sobre el tema de fotografía. 
Luego de haber realizado el taller y el trabajo de campo, que consistió 
en una salida a un vivero, se aplicó un post test con preguntas parecidas 
a las del pre test, en el cual, al revisar los resultados, nos dimos cuenta 
que los estudiantes cambiaron su perspectiva en cuanto a la fotografía, 
asimismo, mostraron más interés en el curso de ciencia y ambiente. 
Respecto a la evaluación hecha por la profesora, y al contrastar las notas 
del segundo bimestre con la nueva calificación de acuerdo a la 
exposición que los niños realizaron con el álbum y sus respectivas 
fotografías, los estudiantes mejoraron, lo cual permite aceptar a la 
fotografía como una herramienta didáctica. 
Como análisis de los resultados del pre y post test, en conjunto con la 
evaluación por parte de la profesora del curso, podemos asegurar que 
los estudiantes estuvieron dispuestos a aprender fotografía y a la vez, 
mejoraron los conocimientos que ya tenían acerca del tema elegido. 
(Reino plantae) 
A nivel internacional, podemos contrastar los resultados entre el estudio 
que realizó Figueroa (2011), y nuestra investigación, ya que nuestro 
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estudio, al igual que el del colombiano, fue aplicado en estudiantes y 
antes de hacer el registro fotográfico en el trabajo de campo, a los 
estudiantes se les capacitó acerca de temas sobre fotografía para que 
puedan lograr fotos con un buen lenguaje visual. Ambos estudios 
concluyeron en que la fotografía se puede implementar como una buena 
herramienta didáctica dentro de las actividades escolares. 
De la misma manera, Ayala (2013) en su investigación concluye que 
gracias a la fotografía los estudiantes no sólo desarrollan habilidades 
creativas, sino también destrezas digitales que ganan mediante el uso 
constante de la tecnología. 
Según el estudio que realizaron Cavalcante, Sousa, García, Bezerra y 
Silva en su tesis titulada “A fotografía como ferramenta no ensino de 
ecologia” (2014), dicen que aplicaron  la fotografía como herramienta de 
enseñanza a cierto grupo de estudiantes del Instituto Federal de 
Educación, Ciencia y Tecnología de Ceará para el curso de biología, 
quienes los propios alumnos, al igual que los 14 estudiantes en nuestra 
investigación, fueron autores de sus propias fotografías, aplicando las 
reglas básicas de fotografía, logrando así mejorar sus conocimientos en 
cuanto al tema dado previamente por la profesora. 
Así se pudo cumplir el objetivo de la investigación, el cual es demostrar 
que la fotografía es una herramienta didáctica para complementar el 
conocimiento de la asignatura de Ciencia y Ambiente.
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - Aplicación de taller de fotografía en estudiantes del 6º grado de primaria de la I.E.P. Jesús de Nazareth, Pimentel 































1.- Diagnosticar el nivel de 
conocimiento de los estudiantes 
de 6° grado respecto al tema 
“Reino Plantae”, desarrollado en 
el 2° Bimestre. 
2.- Aplicación del pre – test. 










1.- Encuestas (Pre test) 
1.- Llegar a la institución y conversar con la docente 
encargada del curso de ciencia y ambiente para que nos 
brinde la información necesaria del rendimiento 
académico de los estudiantes de 6º grado en el tema reino 
plantae, desarrollado en el 2º bimestre. (del 16 de mayo al 
21 de julio) 
II. DESARROLLO: 
1.- Presentación por parte de los encargados del taller 
indicando nombre, apellidos, universidad, carrera, ciclo, y 
explicar el motivo de nuestra visita. 
2.- Luego, cada niño se presentará diciendo su nombre y 
qué les gustaría ser cuando sean grandes. 




1.- Agradecer a los estudiantes por su colaboración y 
mencionarles que para la próxima sesión deberán llevar 
sus cámaras. (Compacta, tablets, celular). 
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Viernes 23 de 











1.- Que los niños comprendan los 
inicios de la fotografía así como 
también la diversa clasificación 
de las cámaras fotográficas. 











laptop, cámara, celular, 
tablet, material de 
recordación, distintivos y 
pequeña encuesta. 
1.- Al llegar al salón los encargados presentarán el tema de 
la sesión a realizar, posteriormente a los niños se les hará 
entrega de unos distintivos con su respectivo nombre, el 
cual ayudará a los encargados a identificarlos. 
II. DESARROLLO: 
1.- Exposición sobre el tema "Introducción e historia de la 
fotografía" indicando el significado de la palabra fotografía, 
el paso de la pintura a la fotografía, su inventor, la primera 
fotografía realizada y los tipos de cámaras. 
2.- En la parte práctica será la identificación de los tipos de 
cámaras que existen en la actualidad. 
III. CIERRE: 
 
1.- Agradecer a los estudiantes por su colaboración y entre 
de material de recordación del tema tratado. 
2.- Comunicarles de no olvidar de llevar sus cámaras para 
la siguiente sesión. 
3.- Recopilación de la opinión por parte de los alumnos 





































1.- Que los niños reconozcan los 
principales planos (primerísimo 
primer plano, primer plano, plano 
medio corto, plano medio, plano 
americano, plano entero, plano 
general, gran plano general) y 
ángulos (normal, picado, 
contrapicado, cenital, nadir y 
aberrante) dentro de la 
fotografía. 










laptop, cámara, celular, 
tablet, material de 
recordación, objetos 
variados para la parte 
práctica. 
 
1.- Al llegar al salón los encargados presentarán el tema de 
la sesión a realizar. 
II. DESARROLLO: 
1.- Exposición sobre el tema "Planos y ángulos" que se 
utilizan en la fotografía y explicación mediante ejemplos 
gráficos. 
2.- En la parte práctica se utilizará diversos objetos para 
que los niños puedan aplicar los diferentes planos y 
ángulos aplicados en la fotografía con sus cámaras, 




1.- Agradecer a los estudiantes por su colaboración y entre 
de material de recordación del tema tratado. 
2.- Comunicarles de no olvidar de llevar sus cámaras para 
la siguiente sesión. 
3.- Recopilación de la opinión por parte de los alumnos 




























Viernes 30 de 









1.- Que los niños reconozcan las 
principales reglas de composición 
dentro de la fotografía (regla de 
tercios, diagonales, perspectiva, 
patrones, relleno de encuadre, 
recorrido visual, ley de la mirada 
y grupo de 3, simetría) 










laptop, cámara, celular, 
tablet, material de 
recordación, objetos 
variados para la parte 
práctica. 
 
1.- Al llegar al salón los encargados presentarán el tema de 
la sesión a realizar. 
II. DESARROLLO: 
1.- Exposición sobre el tema "La composición fotográfica" 
indicando las principales reglas de composición que se 
utilizan en la fotografía mediante ejemplos. 
2.- En la parte práctica se utilizará diversos objetos para 
que los niños puedan aplicar las diferentes reglas de 




1.- Agradecer a los estudiantes por su colaboración y entre 
de material de recordación del tema tratado. 
2.- Comunicarles de no olvidar de llevar sus cámaras para 
la siguiente sesión. 
3.- Recopilación de la opinión por parte de los alumnos 








































1.- Que los niños apliquen en la 
salida de campo todos los 
conocimientos adquiridos en el 
taller básico de fotografía. (Salida 
al vivero “La Madre Selva”) 











1.- Movilidad y cámaras 
fotográficas 
 
1.- Los encargados llegan al colegio y preparan a los niños 




1.- Al llegar al vivero se les explicará a los niños la actividad 
a realizar (tomar fotografías de los tipos de plantas que 
aprendieron en el segundo bimestre) aplicando parte 
teórica y práctica dada en el taller de fotografía. 
III. CIERRE: 
 
1.- Al regreso al salón se les explicará a los niños el 
producto acreditable del taller (un álbum fotográfico de 
plantas) y que al final se expondrá el álbum explicando su 
experiencia en el taller realizado. 
2.- Agradecer a los estudiantes, profesora y directora de la 









































1.- Armar el álbum fotográfico 
con las fotos hechas por los niños 
el día de la salida al vivero. 











1.- Álbum fotográfico y 
fotos impresas. 
 
1.- Se llevará el álbum ya armado para posteriormente 
llenar las hojas con las fotografías de los niños. 
II. DESARROLLO: 
1.- Pedir a cada niño sus 3 fotografías para después 
pegarlas en el álbum y colocando su nombre como parte 
de la autoría de la fotografía. 
2.- Al terminar de llenar el álbum cada niño expondrá su 
fotografía indicando nombre, tipo, clase de la planta que 
fotografío. Donde la docente del curso calificará a cada 





1.- Se aplicará el post test a cada estudiante. 
2.- Agradecer a los estudiantes, profesora y directora de la 








Explicación de la historia de la fotografía, sus inicios, la primera 
impresión fotográfica y su evolución. 











Estudiante en contacto con película fotográfica analógica. 
















Explicación de los planos en la 
fotografía mostrando material 
didáctico. 
Estudiantes realizando un encuadre. 
Explicación de los ángulos en la 
fotografía utilizando elementos para 

























Estudiantes realizando la práctica 
correspondiente a la sesión, 
utilizando los planos y ángulos. 
Estudiantes realizando la práctica 
correspondiente a la sesión. 
Estudiantes realizando práctica, 
aplicando los ángulos en la fotografía. 
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Explicación de las reglas de 
composición en la fotografía. 
Explicación de la regla de tercios, una 
de las composiciones más usadas en 
la fotografía. 
Realizando la parte práctica de la sesión 


















Los estudiantes pudieron potenciar su conocimiento del tema 
reino plantae gracias a una salida vivencial donde aplicaron sus 
conocimientos fotográficos en una mañana didáctica. 
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ELABORACIÓN DE ÁLBUM FOTOGRÁFICO  
El álbum como producto acreditable de la propuesta de la investigación 
se elaboró con las fotografías hechas por los estudiantes durante la 














Después de la elaboración del álbum fotográfico, la docente 
evaluó a los estudiantes mediante una breve exposición y 



























CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. Conclusiones 
El promedio general de los estudiantes en la unidad III en el curso de 
ciencia y ambiente fue de 16.14. Y al finalizar el taller y la exposición 
donde la docente calificó a los estudiantes, se pudo ver una mejora, 
obteniendo un promedio general de 17.86. 
  
El taller fotográfico estuvo dividido en 3 sesiones fundamentales, las 
cuales nos ayudaron a preparar a los estudiantes para la salida al vivero. 
Para la evaluación, los estudiantes expusieron un álbum fotográfico con 
sus fotografías respectivas, las cuales fueron explicadas 
adecuadamente ante la evaluación de la docente. 
 
Se demostró que la fotografía se puede implementar como una nueva 
herramienta didáctica en el ámbito escolar. 
 
El aporte de nuestra investigación tiene un impacto social ya que la 
educación es lo primordial para el desarrollo de un país y las nuevas 
generaciones siempre están en constante cambio y necesitan nuevas 
herramientas para desarrollar un mejor aprendizaje. 
 
6.2. Recomendaciones 
Capacitar a los docentes respecto a la fotografía como herramienta 
didáctica y su importancia dentro del aprendizaje. 
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Incorporar y utilizar a la fotografía como una herramienta didáctica dentro 
de los cursos de ciencia y ambiente, historia, arte, comunicación, así 
como también plantear objetivos, metodologías, y actividades para 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 6º 
GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E.P “JESÚS DE 
NAZARETH” DE PIMENTEL 
Instrucción: Responde las siguientes preguntas marcando con una 
aspa (X) sobre las opciones que se presentan para cada pregunta: 
“MUCHO, REGULAR o NADA” de acuerdo a lo que sucede en tu 
Institución Educativa con respecto a la fotografía para complementar el 
conocimiento. Te pedimos que respondas con la mayor sinceridad y 
confianza. Si no entiendes alguna pregunta o alguna palabra, pídele a la 
persona que está a cargo de la encuesta que te explique. 
 
Edad: ___________        Sexo: __________      Grado: ___________ 
 
1.- ¿Te gusta el curso de ciencia y ambiente? 
 (   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
2.- ¿Tus horas de clase te parecen interesantes? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
3.- ¿Te gustan las imágenes que muestra tu profesora en las horas de 
clase? 




4.- ¿Te gustaría aprender fotografía? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
5.- ¿Crees que aprenderás mejor utilizando la fotografía? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
6.- ¿Crees que con ayuda de la fotografía podrás incrementar tus 
conocimientos? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
7.- ¿Alguna vez has utilizado la fotografía en tus tareas escolares? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
8.- ¿Crees que con la fotografía podrás aprender más que sólo leyendo? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
9.- ¿Consideras relevante el uso de la fotografía en otros cursos? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
10.- ¿Te gustaría que tu profesora te deje actividades en donde puedas 
utilizar la fotografía? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
 
Gracias por tu colaboración. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL 6º 
GRADO DE PRIMARIA DE LA I.E.P “JESÚS DE 
NAZARETH” DE PIMENTEL 
Instrucción: Responde las siguientes preguntas marcando con una 
aspa (X) sobre las opciones que se presentan para cada pregunta: 
“MUCHO, REGULAR o NADA” de acuerdo a lo que sucede en tu 
Institución Educativa con respecto a la fotografía para complementar el 
conocimiento. Te pedimos que respondas con la mayor sinceridad y 
confianza. Si no entiendes alguna pregunta o alguna palabra, pídele a la 
persona que está a cargo de la encuesta que te explique. 
 
Edad: ___________        Sexo: __________        Grado: __________ 
 
1.- ¿Te gusta el curso de ciencia y ambiente? 
 (   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
2.- ¿Tus horas de clase te parecen interesantes? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
3.- ¿Te gustan las imágenes que muestra tu profesora en las horas de 
clase? 




4.- ¿Te gustó aprender fotografía? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
5.- ¿Crees que aprendiste mejor utilizando la fotografía?                                                                                                                                                                               
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
6.- ¿Crees que con ayuda de la fotografía pudiste incrementar tus 
conocimientos? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
7.- ¿Alguna vez has utilizado la fotografía en tus tareas escolares? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
8.- ¿Crees que con la fotografía pudiste aprender más que sólo leyendo? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
9.- ¿Consideras relevante el uso de la fotografía en otros cursos? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
10.- ¿Te gustaría que tu profesora te deje actividades en donde puedas 
utilizar la fotografía? 
(   ) Mucho   (   ) Regular   (   ) Nada  
 
 
Gracias por tu colaboración. 
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Anexo 6: Fotografías del desarrollo del taller de fotografía 
 
 
 
 
 
